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OFICIAL
de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
»sï»acción y apministbàción
ée Eîïceiona, n.® 18 — Taléfono n.® 2fi6 4NO I
Sáósdo, 4 »ir Novieieabrc d« 1939
AÑO DE LA VICTORIA
xii'iilA ko Número suelto: tt% léutlmoanum. 0¿ subscripción; 2'50 p«ae<«« «1
Cri
La Rda. Comunidad de la Parroquial Basílica de Santa Maria, la Excma. Corporación Municipal,
la Jefatura local y comarcal de F.E.T. y de las j.O.N.S., el Sindicato Agropecuario, su hermana D.® Angela
(ausente), las señores Josefa y Juanita Arques y todos los amigos del .
Ex-Gonciiiario del Circulo Tradicionalista
(Q D. G, G.)
invitan a todos los Mataroneses y demás conocidos a concurrir mañana domingo, día 5 de noviembre, a las
ONCE Y CUARTO, en el cruce dé la Ronda de Alfonso XII, frente al Garage Pujol, para recibir y acompa¬
ñar al expresado Templo Parroquial y al Cementerio de esta ciudad los restos del mártir caído por Dios y
por Espeña, cruelmente asesinado por los foragidos rojos-marxisías en el Collado de Parpes (término de la
Roca), el día 25 de octubre de 1936.
Mataró, noviembre de 1939.—Año de la Victoria.
Información financiera
Hablábtmos en nuestra anterior crónica bursátil del reajuste de los fon¬
dos públicos en sus cambios, con relación al rendimiento de cade pna de sus
emisiones, y lo cpuc aplicábamos entonces a las Deudas de Estado debemos
ampliarlo a todos los valores en genera!.
Ya empieza a ser bora de que se distinga entre la garantía que puede
ofrecer un valor determinado y el precio a que se pague esa garantía, o más
concretamente para que se nos entienda mejor, una Obligación que es amor
tizible a la par, o ses, que en cualquier momento está expuesto el tenedor de
la misma a que le reembolsen los títulos a 500 pesetas cada uno, no entende¬
mos qne nor ella se paguen, como en algún caso ocurría, basta setenta pese¬
tas de prima, o sea que se pegasen a 114 por ciento, porque, precisameate,
la garantie lleva aparejsda, las más de las veces, mayores disponibilidades,
y por lo tanto más expuesto se está a que le reembolsen de su valor nominal,
con pérdida del exceso pagado sobre el mismo.
Bien está que se basquen garantías, pero, por el deseo de tenerlas no tc-
acmos que caer en la aberración de pagar primas que puedan representar
ana pérdida que, en muchos casos, sería superior al posible riesgo que se
correría con valores, con garantías simüares, pero desconocidos, por desidia
o falta de la ^ccesariq información.
Más ádéiánte de esta infeti'mación concretaremos algún caso en los qne
el reajuste ha sido más Sensible.
La Deuda pública siguiendo el camino trazado desde hace unos días ha
tosdiado alrededor de esc mismo ponte, véase ios cambios sefialados en com-
fNiredón de k>8 de )a ifésión anterior:
« Deuda Perpetua Inferior 4 por ciento a 82 50, au anterior fué ci de 82*75
t>or ciento; Exterior 4 por ciétito, a 101*50 por ciepto, del Ide 102'—, último
'scnaiado; Amortizabies convertidos al 4 por ciento, n 101*50 por ciento, sien¬
do su precedente ei de 101*75 por ciento; «i Amortizabic 4 por ciento antiguo
<eon impuestos) a 87 por ciento, de su antirior de 90 por ciento; y el del 3 por
tiento aéSiportitifto, contra 87 por ciento, que cotizó últimamente.
Como puede obscrvarae, además i|el reajuste indicado ha habido unalpc-
Iqneña flexión de cémbioa/al bien no íitnc Importancia, que la han producido
tiás bien las Boláas de Madrid .y Bilbao, que estuvieron más Hojas que la
huestra, arrastrándola en su pesadez.
IN MEIVIORIAM
Hoy hace tres años que en su cotidiana recepción
de héroes, los fosos de Sta. Elena de Monljulch reci¬
bían el bolocansto de quienes en nuestra Ciudad, fue¬
ron ios intérpretes del sentir del honor militar ante la
hora grávida de descomposición hispana, en la maña
na del 19 julio 1936.
Hace tres años que la entipatrla se cebaba en unas
presuntas victimas, héroes del deber, que vieron frus
irados sna nobles propósitos ante la maldad de un am¬
biente y unas adversas circunstancias.
Hace tres años que unos llamados a servir en mi¬
licia a la Patria traspasaron sos jpfancs a ia eterna
guardia que «n lo alto vela los destinos históricos de
Espeñe.
El odio feroz transito de inicua venganza, el 4
Noviembre de 1936, proyectaba su plomo sobre las vi
das de pundorosos militares cuyo delito consistía en
amar a España.
Su sacrificio aparentemente estéril fué valnosa co¬
tización ante Quien, omnipotente, rige los deet nos de
loa pueblos, para la victoria y ei amai^cccr por el que
soñaron y mnricron. ^
iArfuleros del 8.° Ligero!
iSoldados de España!
¡Caídos por Dios y por ia Patria!
iiiPRBSBNTBii!
La Deuda Municipal de Barcelona, sin ceder grnn cosa, ha catado floja,
repitiendo oigún cambio y perdiendo un entero en dus cmiaiones del 6 por
cicntoy quedando a 61 por ciento, eon poco negocio.
En valores induatrlalca el negocio ha sido rcgglar, siendo de mencionar
en las Obligaciones laa de la C. H. A. D. B, 6 por ciento, que de 112 por cien-
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to ae repliegan a 109 por cíenlo, y las de la misma Compañía al 5 y medio por
ciento cuya última colizición fué de 111 por ciento y que se traten a 103
por ciento, un caso de ios que pueden aplicarse ai comentario que encabeza
esta información; por contra, la Productora de Fuerzas Motrices, señalada
por nosotros en la información citada, mejora un cctero y medio y queda so¬
licitada a 47*30 por ciento.
Entre le clase de valores que señalan una mejor disposición, ae destacan
los €Crédito Local» que en todas sus emisiones hace unos días van superan¬
do los cambios de la anterior.
Obligaciones ferroviarias, sostienen cambios anteriores las del Norte, en
cambio M. Z. A. flojean visiblemente.
Acciones, con regular negocio, en baja los ferros, en particular y las de¬
más en general, salvo algunas raras excepciones, entre ias que merecen des¬
tacar las de la «Hullera» que parece están en camino de recuperación. Las
demás en baja, incluso «Gros», que pierden 13 duros, quedando a 230 por
ciento.
F. F.
3-11-39. Año de ia Victoria.
rRANClSeO Lr o B E: A
CORREDOR DE CAMBIO V BOLSA
Despacho (de 9 a í3f
San Honorato, núm. 1,
BARCELONA
Domicilio particular (de 7 a 9)
CaIIe|Reai,:923
MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de






Paitidos para mañana domingo
Gracia — Mataró
San Cugat — Arenys
Manresa — Mollet
Descansa Caleíia.
Ei Mataró a Orada
Prosiguiendo el desarrolló del
Campeonato, mañana domingo cl Ma
taró deberá contender en Barcelona
con el titular de lo populosa ex villa
de Gracia. El equipo gradease ha
contado hasta ahora sus actuaciones
por victorias, ocupando el primer lu¬
gar en la clasiflcación. Los mataro-
neses tienen, pues, un partido de los
más difíciles, en ci que será necesa¬
rio poner a contribución todo su ha¬
bitual entusiasmj. El Gracia no se
dejará perder los puntps—ea^ta es sin
duda su intención—pero mañana se¬
guramente tendrá enfrente un adver
sario dispuesto a hacerle muy dificil
lo victoria, y a aprovecharse del me¬
nor descuido para producir un resul¬
tado «sorpresa».—^o/o/7.
Campo del C. D. Mataró
MATARÓ - BADALONA
(Reserva) (Amateur)
Mañana, a los tres de la torde^ en
el terreno local tendrá lugar un en¬
cuentro entre el equipo «amateur»
del F. C. Badalona contra el equipo
reserva del C. D. Mataró.
Seguramente que el partido será
interesante, ya que el equipo «ama
teur» del F. C. Badalona ha llevado
a cabo buenas actuaciones en sus úl
timos partidos, y unido a esto, la
victoria obtenida el domingo pasado
por el C. D. Mataró en Breda hace
prever que e! partido será empeñado,
ya que los dos equipos querrán safir
victoriosos.
El C. D. Mataró alineará al siguian
te equipo: Zapater, Deicort, Guardia,
Buch, Benito, Puig, Pacheco, Tor¬
rents, Clariana, Lleonsrt y Pascual.
Ping-Pong
Reaparíción del C. R. M. 4
El C. R. M. 4, con motivo de rea¬
nudar sus actividades y en conme¬
moración del VI Aniversario de su
fundación celebrará mañana domingo
los actos siguientes:
Msñena, a ias 8: Misa, en el altar
de Ntra. Sra. de Montserrat 2de la
Iglesia de Santa Ana de RR, PP. Es¬
colapios.
A las diez: En el domicilio social
(Cafe Alhimbra), interesantes parti¬
dos de Ping Pong entre los equipos
C. R. M. 4 (Año 1933) Selección Lo¬
cal, y C. R. M. 4 (combinado) Selec¬
ción de Arenys. En este partido se
B O
Sábado, 4 y Domingo, 5 noviembre de 1939
Ano de la Victoria
I T
hermoso film de amor y espíritu guerrero, desarrollado en las
altas montañas de Africa, en donde se entablan rudos, combates
de gran emoción.
HARRY-ROY y su Orquesta
TODO BS RITMO
con la Princesa Perla
Música moderna de HOT-JAZZ
Academia Ctióferes
La
Çanje de Carnets . " . ' . * . ' . '
. • . • de 3,®, 2.^ 1.® y 1.® Especial
Enseñanza rápida y completa
•. •. Facilidades de pago
Biii a te smoas j iiiijjiî
CASA SAULEVA
CA.LLE REAL, NÜPfERO 45^
ClíBica para Eafernedades de la Piel w Sanare
================================== DR. lwL.INAS ===
Tratámieato dei Dr. Vita
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TER5SA, 50—MATARÓ
pondrá en juego el magnífico Trofeo
Salvado i* Fort.
Alas 11*45: Simultáneas de Aje¬
drez, a cargo del jugador de esta lo¬
calidad y socio del G. R. M. 4 Carlos
Martí.
La entrada será'libre.
A las 12*50: Vermut en el mismo








N O T FC l A S
FARMACIA DE TURNO.-Mañana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio de los 8 de
la mañana a los 10 de la noche, la
farmacia Benito Ftté.
Desde las 10 de la'noche a las 6 de
la madrugada estará abierta la farma¬
cia de la* «Alianza Matsroneaa».
FUNCION TEATRAL-CONCIER-
TO EN LA SALA GABANES.—
Ante una excelente entradafcn ia tarde
de Todos los Santos, se ofreció ia
representación de la deliciosa come¬
dia de Martínez Sierra «Canción de
Cuna», a cargo de su elenco teatral
femenino y bajo la dirección de Jaime
Colomer.
Como en la reciente anterior re¬
presentación constituyó un magniñco
acierto para cuantos tomaron parte
mereciendo los más justos aplausos
de la concurrencia. Nó citamos dis¬
tinguidos por ser todos dignos de tal
honor en sus respectivo^ popeles.
Cerróse tan agradable velada con un
selecto acto de concie?TO-u<;argo del
tenor Joaquín Piqué que cantó con su
bonita,voz y gusto trozos de «Las
Hijas de Eva» y «Los buscadores de
oro»; José Soler, de voz simpática
interpretó un fragmento de «Maruxo»;
ei barítono de magníficas facultades
Juan Expósito, se hizo aplaudir en
«La del Soto del Parral» y «Contar
del arriero»; ia deliciosa tipie de voz
atractiva y beila dicción Rita Ros, y
Joaquín Piqué, cantaron un dúo de
«Luisa F«r.nanda». Todos fueron muy
aplaudidos.
Ei Himno Nacional, cerró ia fiesta
muy atractiva y simpática.
ENFERMEDADES DE
OIDOS - NAeiZ Y GA8GANTA
Consulta del Dr. Margena
EnMatató: CalleBarcelona, 41, ptal.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle ^ de José Antonio 'Jantes
Cor/es), 630, 1°, /.'
Todos loa días, de 5 e 5
BL CONCIERTO DE MAÑANA EN
«SALA CABAÑES.J— Bajo la direc¬
ción dei Maestro D. Enrique Torre,
en colaboración con el Sub Direcior
D. Ramón Marti, mañana, a (as cus
tro y medía de ia tarde, se celebrará
en Sala Csbañea «1 segundo Concicr
to a cargo de la prestigiosa Sección
Cora! de la misma, que ejecutará el
siguiente y atractivo programa:
Primera parte: «OriaraendI», «Goig
prfmavereî», Valle»pí-Torra; «El Din-
guilindpn», popular galiega; «Bailo,
popular asturiana; «Canta canta pas
íoret», Felipe Vilaró; «Don Gil de Al¬
calá», Rita Ros y Filomena Col!, ti¬
ples, y Coro.
Segunda parte: «De bon matí», duo,
Joaquina Serra, tipie y Aurelio Mala-
ró, tenor; «Voreta la mar», por Juan
Delhort; «Luisa Fernanda», dao. Hita
Ros, tipie y J. Feu, tenor; «El buesped
del sevillano», por J. Morera, tenor;
«La dei manojo de rosas», dúo, Filo¬
mena Col!, tipie y Joaquín Piqué;
«Princeslfa», por Juan Feu, tenor; «La
tabernera del puerto», por José Soler,
bajo; «El cantar del arriero», por Joa¬
quín Piqué; «Maruxa», duo. Rita Ros,
tiple y Joaquín Piqué; «RIgoletto»,
duo, Anita Qrañs, tiple y Judn Expó ■
sito, barítono. ' -
fercera parte: Presentación de la
Sección Infantil con lo interpretación
de dos cantos rítmicos del maestro
Llongueras; fragmentos de zarzuela
«La aíegfia de la huerta», por Rosa
Soler, tiple, José Soler, bajo, Juan
Teatro MOnUMERTóL Cinema
5ábQdo y Domfrgro, 4 y 5 novi.i]ib-e de 1939. Año d. I. Victoria
EXTBAORDINABIO PPOORAMA
NOTICIALRIO FOX núm. 42
La preciosa comedía musica!
VOLANDO VOY
por Charlotte Greenwood y Pat O'Brien
La formidable joya cinematográfica Nacional
LA M IL ION A
por Lina Yegroaf, Carmen Rodríguez,
Ramón de Sentmenat, A'fonso A'.bilaL
Antonio Palac<os.
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Xorcra, íenor y coro gener«1; «Lo»
Oavilailes», por Joan Bxpósífo, bari
íono y coro general; «El cabo prime-
ro>> por Aniía Grana, tiple y corb U-
menino; <B! puñao de rosa»», paro
dia de los cazadores, por Manuel
Planas, Pedro Peradejordi, Jaime Cu-
eaehs y Jaime Colomer; «Molinos de
viento», Concertanïe final por Anita
Grafia, tinle, Juan Expósito, barítono.
Joan Morera, tenor cómico y coro de
aldeanos; «Rigolctto», (caro nomc),
por la tiple Anita Graña; «Cara al
5ol»> por la Sección Coral; Himno
Nacional.
Por la larga duración del especié <
calo, se empezará con rigurosa puu'
tualidad. No será permitida la entra¬
da en la Sala durante ia ejecución de
las obras.
Venta de localidades en la taquilla
del Teatro mañana de 12 a 1 y pna
bora entes de la representac'ón.
FINCAS
COMPRO: Casa caüe Castaños o
próximas.
Pieza de tierra, regadíp b a propó¬
sito para convertirla, pequeña, cer¬
ca de Mataró.
VENDO: Casa calle Calvo Sotelo,
(C. I>adrós) antiguo.
Edificio índusíriaí, cercfRócitiá.
Das piezas de tierra viña.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Telif, 321
SALA CABANES. — La Junta de
«Sala Csbsñes» sumándose con toda
emoción al tributo que mañana el
pueblo de Mataró tributará a la me¬
moria del Rdo. Mn. Ramón Furnell,
victima de ia ferocidad roja, cuyos
restos mortales serán trasladados a
esta ciudad, donde era tan querido
nuestro Rdo. consocio, ruega c Invita
a todos los Socios de la Entidad y de
sus diferentes Secciones, que ia aeom
pañcn en ci citado acto de piadoao
recuerdo.
— (Qué lindas figuritasf ¿Os acor-
dais? ...Era en la Cartuja de Sevilla;
las figuritas y nacimientos para bele¬
nes. Dentro de pocos dias podremos




Santa Teresa, 44 - Aimecén
Anuncios-Of i cíales
^
j;' • - ■
^ Ayuntamiento de Mataró
m? NEOOCIÁDO DE ABASTOS
ANUNCIO
Esta Alcaldía avisa el público cq genera] que durante los días 4 y 6 del
corriente se pondrá a la venta un reparto de aceite a razón da UN CUARTO
de LITRO por familiar al precio de 3'55 ptcs. litro.
Será servido a presentación del carnet de racionamiento que será dcbi-
damenté marcado por ios expendedores.
Mataró, 3 Noviembre de 1939. Afio d$ la Victoria.—El Alcaide, J. Brufau.
Organizaciones [uveniles de F: E. T. y de las O. N. S.
Se ordena a todos los Camarades se presenten mañana, a las nueve de
la mañana, en esta Delegación Locel debidamente uniformados para asisllr a
la Santa Misa.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mütaró, 4 Noviembre de 1939. Año de la Victoria.
Falange Española Tradicionalista y de las O. N. S.
Con motivo de! traslado de ios restos del que fué Consiliario del Círculo
Tradicionalista de nuestra ciudad, Rdo. D. Ramón Fnrncii Serra, [vilmente
asesinado por los sin Dios y sin Patria, se os invita para que asistáis a tan
solemne acto demostrando con vuestra presencie, al lado de ios demás ca¬
marades, de que nuestros Caídos no son por nosotros olvidados.
El lugar de reunión s^rá las once y cuarto del próximo domingo, día 5
dé Noviembre, en el crucé de la Ronda de Alfonso Xjl (frente el Garage Pujol).
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 4 Noviembre de 1939. Año de le Victoria.—El Delegado Comar¬




Se pone en conocimiento de todos loé comerciantes de esta localidad,
que en lo sucesivo la Central Nacional Sindicalista solamente se provecí á del
material que precise, en aquellas casas cuyos empresarios estén encuadrados
en nuestra Organización.
Ai mismo tiempo se comunica que el pago de facturas se verificará en la
Oficina n.° 29, Administración, previo el V.® B.° del Jefe Sindical, o del Se¬
cretarlo en ausencia de aquél.
Ppr Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 4 Noviembre de 1939.—El Jefe Sindical, Ricardo Almuzaia.
F. B. T. y DB LAS J. O. N. S.
Hefmandad de Cautivos por España
(Caballeros de España)
Queden invitados todos ios que sufrieron prisión por Dios y por España
darsntc e! dominio rojo separatista y en especial los pertenecientes a nuestra
Hermandad, al aconípañamfento a su última morada de los restos mortales
del que en vida fué de popularidad nbtorla, Rdo. RAMON FURNELL SERRA,
asesinado vilmente por la horda asiática.
Qdc nadie sin motivo justificado, deje de asistir, rindiendo su último tri¬
buto al que valia más que nosotros, pues que con él acumularon el máximo
de so odio'feroz los enemigos de Dios y la Civilización.
Quedáis pues invitados para mañana Domingo a las 11, en la Carretera
Real, cruce de la Ronda de Alfonso XII.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 4 Noviembre de 1939, Año de ia Victoria.—El Delegado, Emilio
Aibo.
Sanciones por hurto de mercancías,
retención de productos fabricados y elevación
abusiva de precios
Esta ley entró en vigor ayer
MADRID, 3, — E! «Boletín Oficial
del Estado» publica una iey de la Jt-
fifiara del Estado, disponiendo las
sánciones por horío de mercancías,
retención de producto» fsbrlcedos.y
eltvecíón abusiva de precios.
En su articulo primero dispone que
los que, con el fin de elevar loa pre¬
cios, acaparan cualquier género de
jes y de iodo género de subsistencia
necesaria para la sustei^tación de los
animales.
Cuando el acaparamiento se reali¬
zase cou ánimo de perturbar el nor¬
mal desarrollo de ia economia nacio¬
nal, la pena personal será de reciu-
sión mayor a muRrte y una multa del
déclupo del valor de loa géneros ac«-
Atletismo
Una de las actuacTbnes más desta¬
cadas dentro de la li Demostración da
O. J. fué ia del atleta local Joaqufn
Llobet en el Janzamié'oto del disco, en
cuya prueba alcanzó ia marca de 35*75
metros. Buena prueba de la impresión
de dicha actuación, son los comenta¬
rios de la prensa madrileña que co¬
piamos, cuyo comentario nos ébstc -
nemos de formular:
«Bn el lanzamiento se han cumpli¬
do en nn todo nuestros pronósticos.
Llobet slfuió dominando a todo el
conjunto. Bn rigor de verdad, es el
único lanzador que hemos visto en
ios juegos. Su estilo todavía necesita
pulimento: pero puede ir ganando, a
poco que estudie sus defectos y loa
, vaya corrigiendo en caa labor conti¬
nua, silenciosa y de trabajo mental
que representa el paso de la categoría
de vencedor a la de «recordman». Bs
buena su mecánica, sabe aprovechar
su esfuerzo; pero puede ir todavía
roncho más iejos. Fué campeón, con.
tiros mayores a ios del día anterior.
Marcó ios 3575.».
«Bn lanzamientos se disputaron
ayer las eliminatorias de disco. Bs
éste una especialidad muy difícil, don¬
de para conseguir algún rendimiento
por gente todavía sin peso snficicnta
es preciso aprovechar mucho la tira¬
da, lo que significa estudiarse mucho
i
ei estilo, corregirse ios defectos, lle¬
gar a una perfección que a veces no
tienen los mismos monitores. Desta¬
có un catalán, con movimientos muy
bien mecanizados, que sabe lo que se
trac entre manos. Venció fácilmente
con sus 34*50 m. Bs io único acabado
del conjunto. Va en segando fugar
Bcciza, un vascote, más potente que
ei anterior, que en cuanto consiga re¬
montar un poco más sus tiros pudiera
hasta darle el disgusto a Llobet, que
actúa en pleno aprovechamiento de
toda su buena estampa de atleta en
formación.»
biecimientos industriales o comercia¬
les.
Los tribunelee de la jurisdicción de
guerra serán ios únicos competentes ^
para conocer de estos delitos y la ;
presente ley regirá el mismo día de 1
su publicación y estará en vigor el !
tiempo que determine el Gobierno;— 1
Cifra. í
garantía de anuncio» eficaces
«MILICIA, ES EL PUEBLO
OPOAMZÁDO, DISCIPLI¬
NADO y ENAPMAS»
^mercancías, sefán castigados con la I parados. Los que aun sin acspara
Pina de presidio mayor y multa del | mienío elevaren ios precios legítimo»
a! quíntuplo del valor de lo» | de is:» mercancías, serán casíJgados
Señeros acaparados.. Si el acapara¬
miento fuese de cosas alimenticias,
vipstidos, combustibies u otros obje¬
tos de priinera necesidad, si? impon¬
drá la péúp personal establecida el
párrafo anterior en sn grado máximo
y una multa del quirítupio el décuplo
dél valor de lo» efectos acaparados.
Estas mismas penas se Impondrán a
los aceparcdores de pienso»,- forra
con la pena de arresto mayor en toda
su extensión y !e de multa, y si tuvle
re por fin o fuere de tal gravedad que
parturbase, ti normal, dparroiio de le
economía nacional, se impondrá
la pena inmediatamente superior.
En la ley se establecen ias pencas
y castigos que serán aplicados a
otros determinados delitos asi como
pare e! cierre Injustificado de esta-
Calle San (osé, 30 - MATARO
Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Servicio a domicilio
4 HOJA OFÎCIAL de F.5 .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
lA SITUACION INTERNAGIONAL ALALOftNCE Deu LECTOR
. (¡nformactón del díatacUitadñ por la Agenda Efe, en conterendas \telef0nkas) —
El «City of Flint»
detenido en Noruega
OSLO, 4.—El «íNorsk Teíígram-
bym» anuncia «fu* <1 «Cily of Plint»
llegó ayer tarde o Haugcsund, donde
quedó detenido. La tripuiación ole-
ma.na de captura, que se bailaba a
bordo del buque, fué internada;—
Efe.
iHftañana se firmará la ley
de neutralidad yanqui^ .
WASHINGTON, 4.-Bnf dos y fres
briívres sesiones respectivamente; el
Ssnado y la Cámara aprobanon, uno
después de otro. Ja ley de tieutralidad
cuyo texto definitivo fué ,elaborado
por la tarde por la Comisión mixta
de í« Cámara y el Senado
El Presidente RoOsevelt firmará
mañana la ley de neutralidad; y a par¬
tir de dicho momento podrán ser ex.-
pedidos aviones, armss y municiones
a los países beligerantes.
Él Présidente Roosévelt anulará,
además, iasproclamaeidnesanterlores
de neutralidad, y anunciará los mue
vos decretos, promuigadp» en virtud
de la nueva ley de neutralidad. Se.
espera que ei Presidente delimite las.
zonas áz combate en fas aguas euro¬
peas.''
La mayoría de 71 volOs (243 con¬
tra 172) obtenida en la Cámara indica
que a última hqra, numerosos repre¬
sentantes abandonaron su posición y
decidieron hacer cause común con ia
Àdrainlstración.—Efe.
La posidon de Finlandia^
delicada
HELSINKI, 4, - En unas declara¬
ciones hechas aseche a ios represen¬
tantes de la prensa extranjera, el mi¬
nistro de Asuntos Exteriores, señor
Eijaa Brkko, dijo que ei arííeuio pn
biicado ayer mañana por la «Pravda»
de Moscú, ooníenienao violentos ata¬
ques contra Finlandia, estaba funda¬
do sobre una traducción inexacta de
su discurso del dia 1 del corriente.
..indicó a continuación que ios dele¬
gados finlandeses que se encuentran
«n Moscú fueron recibidos a las 6 de
ia tarde de ayer por ios Sres. Moió-
tov y Potemkin, a ios que expusieron
el punto de vista de Finlandia, en
virtud del cual se aceptan las dos ter¬
ceras partes de las demandas formu
ladas por los sóviets. La Jei'cera par¬
te no áceptada es la relativa a la eòn -
ccsión de una base naval en el sur¬
oeste de Finlandia. La negativa está
basada en ci deseo de mantener la
nsutraiided nórdica y finlandesa.
El Sr. Erkkó hizo resaltar que el
ambiente en que se dcscrroijan las
ncgocitkciónes es tan imisíosó como
en las reuniones precedentes, Pero ia
ausencia dé Staiin de ia entrevista de
ayer no permitió, sin duda, fijar ia fe¬
cha de la próxima reunión. Por con-
siguieute. el ministro Erkko manifes¬
tó su inceriidumbre sobre ia forma
en que continuarán las nagpciacio
nes.
Basándose sobre ei mantenimiento
de las relaciones torreétas'y amisto¬
sas finosoylétices.'hizo observar que
la posición de Finlandia es delicada
en presencia de las dificulícdes actua¬
les,; porque Finlandia ha dado todas
las pruebas posibles de su buena vo-
Iqnted respecto a ia U.R.S.S., •— Efe,
i dieron rsteqer el buque e internar a
l la tripulación alemana».—Efe.
r • • ■
I Ha salido con bandera
¡norteamericana
WASHINGTON, 4.—En ei departa¬
mento de Estado se ha recibido un
telegrama del miniairo de ios Esta¬
ños Unidos en Noruega anunciando
que las autoridades noruegas han de¬
jado en libertad ai «City of Flimt», a
bordo del cual ha sido izada de nue-
I vo ia bandera norteamericana. El bu-





LONDRES, 4.—Según el redactor
diplomático del «Daily Heralá», si ma¬
riscal Qoeringirá la semana próxima
a Roma, «a fin de intenter convencer
a Italia de que renuncie a su política
de neutralidad y entre en ia guerra al
lado de Alemania»» : , .
Es interesante recordar a este res¬
pecto que ayer no se tenia en Roma
ninguna información qus permitiera
confirmar este rumor que viene cir¬
culando en Londres desde hace unos
días.—Efe.
Comunicado noruego
sobre el «City of Flint»
OSLO, 4. — EI Almirantazgo nò
ruego publica «1 Siguiente comuni¬
cado:
«Entrada ia noche del 3 ai 4 del
corriente, el vapor norteamericado
«City of Flint», a bordo del cual se
encontraba una tripulación alemana
de captura, fué autorizado para utili¬
zar las eguas territoriales noruegas,
siguiendo la cosía desde Tremso. El
«City of Flint» llegó a Hsageaund,
ayer tarde, acompañado de 10 buques
de guerra noruegos, y ancló sin per¬
miso. No tenia ninguna razón satis-
fastorla para visiter un puerto norue¬
go, y las autòridísdes noruegas deci
I Por el Imperio Hâciâ Dios

















A las 5 ea ponto de la tardé
En el Salón-Teatro de esta Debgación Local
Fesllvil honenje a lis úHailas la miastia 1.1. que liaiaililiilo
-1 la ií.' CiiiitEiilitil)iittioiiiii .
1.° Proyección de varios films. •
2.® El cuadro Escénico de O. J. pondrá en escena los juguetes
cómicos en un acto
ROIÍCAR DESPIERTO
, . y
EL, NOVIO DE DOÑA INÉS
3* Ácto Qimríástico.











PARIS, 4.—Comunicado de guerra
correspondiente alia mañana de hoy:
«Actividad de psírullas en diferentes
puntos de! frente.»—Efe. ,
Resultado de la votación
sobre neutraUdád
WASHINGTON, 4 — El reparto de
ios votos emitlilos en Ja Cámara so¬
bre el íbxí o definitivo de ia ley de
neutraildadH^s el siguiente: V









ios proiocoloa de 27 de octubre últl-'
raos.—Efe,
Sobre el pacto de no agréi
slón rumuno-íurco y nima^
no-soviético ,
LONDRES, 4. — El corresponsal *
del «Daily Mail» en Bucarest, dice sa-'
bar qúé el embajáidor de Rumania en^
Turquia, que llegó ¡ayer a Estambaí,
es portador de las condiciones en
que Rumania consentiría en adherir- '
se a un pacto de no agresión sepa¬
rado con "Tdrqaia y ia URSS.
Dicho corresponsal agrega:
«Éste pacido aseguraría una garan¬
tía éfécttvá de seguridad para laè
fronteras del norte y nordeste de Ra»
mania.»—Efe.
E! confacto yanqui-japonés
i TOKIO, 4.—El embajador de loa
j Estados Unidos en esta capital, señor
j Grew, ccieóró una conferencia de un
\ cuarto d$ hora con ei ministro jsuo-
\ nés de Asuntos Exteriores, almirante
¡Nomura.Ambas personalidades pasaron re-
i vista al conjunto de ias relaciones
I niponorteamericenas sobre la base
i de loa intereses de ambos países.
I Según impresiones de fuente ofi-
I ciel, esta enh-evtsti debe ser consf-
I derada como ana conferencia oficiò-
1 sa, y no comb una apertura de nego ^
I elaciones niponorteamericqnas.'—Efe
Ratificación de protocolos
I KAUNAS, 4,—El presidente de ia
I República, Sr. Smetona, ratificó hoy
BARCELONA.—Ha sido deíenlffo
y puesto a disposición del juez mili¬
tar, losé Pastor, de antecedentes mar-
xisías. D'arante éi periodo rojo come¬
tió vártos desmanes y participó en
vaffos fusilamieritos.
BARCELONA.—En la Auditoría bi
tenido lugar esta mañana un nuevo
Conaejo sumarísimo ordinario d»\
asunto de los estraperlistas. Los pro¬
cesados son: Antonio Serra Badlu,
Federico. Sxlma Msrcovar, Ramól
Pufgdengolas Durán y Juan Esteve
Alsina. La petición dei Fiscal fué de
12 años- y un día de prisión mayor;
pero el Fiscal consideró que el Con¬
sejo podía htcsr u?o de ia conmuta¬
ción de esta pena por otra inferior,
BARCELONA.— Las persoriáiidá
des japonesas que se encuentran en
Barcelona en unión del Embejsdor
de su país, ha estado en 'os fosos de
Sta. Elena de Monfjuich, donde Uuf-
ron fasiladoa los generales Goded y
Fernandez Bürriel. Et- Gobernador
obsequióla los delegados japoneses




Martes, 7 de Noviembre de 1939 - Año de la Victoria
SELECTO ACONTECIMIENTO TEATRAL
COMPAÑIA. DE COMEDIAS CÓMICAS
titular del Teatro Barcelona de ia capital, de
Rafael López Somoza
s ESTRENO del disparate cómico en tres actos, original de
! José de Lucio y Julián Moyron
I ¿QUIEN ME COMPRA UN UO?
• El mayor éxito de risa de los últimos años
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EL HOMBRE Y EL MONSTRUO
la más grande creación de Frederic March y Miriam Hopkins
La maravilla musical
ROSE MARIE
(en español), por los famosos cantantes Nelson Eddy, Jeanette
Mac Donal y Allan Jones.
mmikm REiifiioso
SANTORAL. -- Mañana, día 5,
Domingo XXIII después de Pente¬
costés. — Zacarías «Isabel,
podres de San Jaan Bautista; Salo¬
mon, rey y monje; Domnino, Teóti-
tno, Floteo y Silvano, %áríir«8; Son¬
ta Bertlta, virgen.
Lunes, día 6.—-Santos Severo, hijo
y obispo de Barcelona y cuatro sa-
.cerdotes también mártires; Leonardo,
mongt; Fortinno, niño mártir; Winoc,
abad.
DOMINICA XXIII DB PENTECOS¬
TÉS (Evangelio de 3an Mateo (IX-
18-26). — En aquel tiempo, mientras
que jesús hablaba ai pueblo, un jefe
de la sinagoga se acercó a Él y le
adoró, diciendo: Señor, mi hija aca
ba de morir; pero venid, tocadla con
vuestras manos, y vivirá. Jesús, ie-
vanlándose al instante, le siguió con
sus dlscipuios. Ai mismo tiempo, una
mujer que hacia ya doce años que
padecía un flujo de sangre, se le
aproximó por detrás y tocó «1 borde
de su vestido; porque eüa se decía:
Si puedo tocar solamente su vestido,
seré curada. Pero Jisús, habiéndose
vuelto y viéndola, ic d-ijo: Hija míe,
tened confianza, vuestra fe os ha sai
'vedo; y en el acto esta mujer curada.
Cuando Jesús llegó a la casa dci jefe
de la sinagogo, y vió a los tocadores
de ñfluta y una multitud de,gente que
hícísn gran ruido: Retirsos, les dijo.
porque esta joven no ha muerto, está
dormida; y ellos se burlaron de Éi.
Cuando salió toda la gente, Jesús en¬
tró; Id cogió por la mano, y la joven
se levantó. La noticia circuló al mo¬
mento por todo el país.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 9'dD, las últi¬
mes a las 11*30 y 12. A las 8, mes de
las Almas. A las 10'30, misa conven¬
tual cantada.
Tarde, a las 3*30, Catecismo. A las
7*15, Rosario, ejercicio del Novena
rio de Almas, sermón y responso.
Lunes, misas ceda medla.horadcs-
de las 6 a las 9*30. A las 7, medita¬
ción. A las 8, mes de-las Almas.
Tarde, a las 7, Rosario, Novena a
las Almas, sermón y responso.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. — Mañana do
mingo, misas desde las 6 a las 11. À
las 6. mes de las Almas. A las 7, ejer¬
cicio de los Siete Domingos a S. Jo¬
sé (Vi). A las 8, Comunión General.







La preferida para estilográfica y uso
general,
Teatro





por la simpatiquísima pareja Frederic March y Silvia Sydney.
ESTRENO (en la versión original alemana) de la fastuosa e incom¬
parable opereta de la marca maestra UFA
El CONGRESO SE DIVIERTE
por la inimitable pareja Lilian Tíarwey y Willy Fritsch.
Ji
Tarde, a las 3*30. Catecismo, A fas
6'45, Rosario, mea de las Almas, Via
Crucis y adoración de la imágen de
Jesús CruciQdado.
Lunes, misas desde las 6*30 a iaa
nueye. A las 6*30, mes de las Almas.
Tarde, a las 7, Rosario, mes de las
Aimas y estación al Santísimo.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS
PITÀL. — Mañana domingo misas a
las 6 y a las 8.
Lun'S, misa a las 6.
IGLESIA DB NTRÀ. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. —Mañana domingo, mlaas
a las 7 y a las 9. Tarde, a las 3'30i
Catecismo. A las 4*30, Rosario^ Ex¬
posición, visita,- bendición y visita a
Ntm. Sra. de Montserrat.
Lunes, misa a ios 7.
CAPILLA DE S. SIMÓN.-Domin¬







l'OOO kilog. , , . . . 12 pías.
0 400 . 5 >
IMPRENTA MINERVA. — MATARé
MENÚ PARA HOY
CÓMEDÒR INPAhTlL
Comida: Sopa de pasta.
Judías, coles, tocino y {lo
mate.
Pan.
Cena: Sopa de sémola con tosta¬
das.
Patatas con salsa blanco.
Pan.
COMEDOR HERMANO A\D







MISA en la Idéala
de Santa Ana








Inauguración de nuevo Salón
Calle Real (Merced). 412
CARMEN CATALÁN ofrece a su distin»
guida clientela y demás señeras les peinados
más modernos y elegantes y les asegura un
perfecto trabajo en permanentes; decoloracio»
nes, tinturas, manicuras; últimos modelos.
Reparaciones de Radios josC Casíany
Pujol» 7-Mataró
re HOJA OFICIAL de F.F.T. y de las J.O.N.S. de Malard
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San Francisco de A^s, 1 : MATABÓ : Teléfono 130
OOMT I>AI>
a horas, de pequeña industria o coniercio.
Sus obligsciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BÀRSÔ — Roger de Flor, 25— MàTàR(>
MUEBLES JUBANY








Teléfono n.° 391 MATARÓ
mecanografia
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes
B. GeilüialíSilllO Fm 1 Mataró.
Enfermera titular
Se ofrece, en particnlar a ías
próximas madres para CBon
do e! caeo requiera.
Tetuán, 75.
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Generalísimo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene e! encarga
de vender varias fincas Urbanas «n
todos los distritos d® la ciudad. Las
hay que son una gengra. También las
tengo Rústicas tn el término de Ma
taró y fuera de él, desde 5Í000 ©
150.000 píes.




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
Y ADMINISTRAC'ÓN
De 9 a 11 mañana y dé 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataró
SifFEflAlIKEHTO iinutííln.ia· HARA ÍVlílilTUfJl )
Eslraulante cíuilitrado tara aimrlo íe la proiaujjj, ^
HUEVOS - LECHE - CARNE
para mezclai can el ranch» en proporción del 3 al 5 ta liw»
Paqueie S Mo. Pis 2'20 9 De 1 kg (Ç^
■ ->■ 9 Saco de 10 kilos, Pts 60 %
De «aula eo todaa lat principales Dmtaetias de bpaoa > Pwm
Aumentoro Sus BenefUios Consideroblementa




GUIA COMERCIAL DE MATAIÚ
Acreditados estabJecImtentos de esta dudad que saludan a sus díentes en la nueva España
ADMINSSTiRADOR 0Ë FINCAS
ijULIÁ — Teínán,76
Laborables de 4 a 8 de la lardei
lUnSADOS ANTONIO GUALBA
SÉBla Teresa, §0 — Teléfono 64
Dcsillerfa de licores Champagnes
JUÁ5AD0S MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Churraca, 59 — Teléfono 505
Celefacclobes a vapor y agua callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feildano, 40 al 44 y S. Agustín, 65
Caramelos, bombones y dolces
COMPRA Tfy VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prlm, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA e. MIRACLE
R. Generalislmo Francoi 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artfcoloa del ramo
CORREAS'LUI^ O. COLL
Reai, 582 — Teléfono 565
. Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN HTÈ






«Compañía Géitera] de Carbones»
Î. Alberch — San Antonio, 70— TeL 7
FOTOGRAFIA CARRERAS




M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA Ls Argentina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
impresos comerciales de todas ciases
LIBRERÍA CASA PATUEL
teern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA PONT V €.»*
Real, 563— Teléfono 28
Fnndición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Pamll Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
FOTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Froncoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
CARPINTERIA M A C H
Lépanto, 23
J^oyertos y presupoestoa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Aivnaitò j. Ríbhii
Pak»l. 58 • Teléfono 57
MUEBLES DOM^ENECH
R. G. Franco, 55- Palan, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES lUBANV
R. G. Franco, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de 'Sevilla
R. Generalísimo Prsncc. M Te!. 967
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, í - Teléf. lid
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS^
MARYLU — R. G. Franco, 60
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247




Roger de Flor, 7 Teléfono
RADIOS S. CAIMARi
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. ZSERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALaCittdaddeUaíre»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DB ESPA^^
R. Cucureli
Ob'íPoMa-.Q - Teléfono 29^
